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INTRODUCCION 
Una gran idea no cuesta nada, pero convertirla en un negocio exitoso no es barato.  Los 
emprendedores deben presentar su idea ante inversores potenciales para conseguir 
financiamiento. Pero este proceso puede ser muy retador. 
Al momento de exponer nuestras ideas, algunas veces tenemos la oportunidad de apoyarnos en 
una presentación o en el público. Sin embargo, no siempre es así. Por eso, es fundamental poder 
realizar un Pitch sin ningún tipo de material, hay que conocer a la perfección todos los detalles 
del proyecto, por lo que no se necesita nada más que la voz y toda la buena actitud. 
Debes de estar listo o lista en todo momento para captar la atención de la audiencia, por ello 
en este trabajo abordamos las preguntas claves y las propuestas que debemos realizar, al 
















Poder aplicar todas las técnicas y conocimientos adquiridos durante el proceso para así 
plasmarlas por medio del lienzo CANVAS y en la realización de pitch 
 
OBJETIVOS ESPECIFCOS 
Reconstruir el lienzo CANVAS involucrando los contenidos y las propuestas desarrolladas en 
los bloques 3, 4 y 5 presentando el modelo de negocio en forma gráfica para nuestra empresa de 
Bolsos Artesanales LYM. 
  Generar interés de inversionistas, clientes potenciales o posibles colaboradores a través de 

























QUE ES UN PITCH? 
 
El pitch es una presentación que se realiza para que un posible inversor, considere la opción de 
invertir en tu empresa o de hacer negocios juntos. Este soporte audiovisual, debe de ser lo más 
atractivo posible para captar la atención de tu interlocutor desde el primer segundo. 
 
También es importante que los emprendedores demuestren carisma y flexibilidad, porque 
nadie quiere trabajar con un socio difícil, no importa qué tan bueno sea su modelo de negocio. 
Cuando estás iniciando un negocio necesitas ser humilde, porque la realidad nunca se parecerá a 
tu visión inicial. 
Pero todos concuerdan que antes de considerar hacer un pitch, los emprendedores necesitan 
hacer más trabajo que simplemente escribir un concepto.  
10 secretos para hacer un pitch exitoso 
Más allá del consejo número uno: construir un negocio y después buscar el dinero de los 
inversores, los emprendedores deben entender todos los aspectos de su negocio y estar 
preparados a recibir críticas.  
1. Entiende a la perfección el mercado en el cual se insertará tu negocio. 
2. Ten una estrategia definida (y comprobable) para conseguir nuevos clientes, y una estimación 
de cuánto costará hacerlo. 
3. Ten una excelente idea para retener clientes. 
4. Articula por qué necesitas el dinero de los inversionistas. 
5. Presenta un plan sólido sobre cómo usarás el dinero. 
6. Reúne a un equipo confiable y capacitado, y define cuáles serán los roles de cada uno. 
7. Ten un enfoque sólido y específico para el negocio. Recuerda que menos es más. 
8. Dirige la reunión como si fuera una conversación. 
9. La actitud importa: Sé carismático a la vez que demuestras una fuerte ética de trabajo. 





El modelo de negocio o lienzo de canvas, es una herramienta que se ha convertido en una 
opción muy válida para diseñar modelos de estrategia empresarial, Es la manera más efectiva, 
para aprender sobre esta metodología tan importante. 
 Este método nos muestra como aprender de una forma más rápida sobre el mercado, en un 
corto tiempo y a un mínimo coste.  
Al reconstruir el modelo CANVAS nos ayuda a determinar las fortalezas y debilidades del 
proyecto y nos da una visión global de este de manera rápida y sencilla. El objetivo es lograr que 
el modelo, busque la agilidad y la reducción del tiempo en el desarrollo de iniciativas 
empresariales, para finalmente generar productos y servicios que cumplan con las necesidades de 
los clientes y aporten valor. 
Con la realización de este trabajo se abordó las técnicas estudiadas durante este proceso de 
igual manera estas técnicas nos sirven para ser aplicadas en nuestra vida diaria. 
